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partido liberal Que tenga una organiza-
ción . .una jerarqula y una disciplina eSla·
blecida por razón de esa autoridad enCilr-
nada en alguien? No; hay situaciones de
respeto y de consideración a las personas
pero partidos Que tengen definidos sus
hechos y su lema en la actualidad no hay
ninguno.
Luego se refiere a los que sirvieron en
estos Ultimas tiempos de descoco dice -- ,
Que no Quiero calificarlos. porque ~ndria
Que emplear unas palabias Que tienen en
sí la significación de un delito.
Habréis oido hablar del problema de si
las Cortes han de ser constituyentes o no.
Para mi eso no es problema. En la Cons-
titución que hizo Cánovas del Castillo con
colaboraciones muy prestigiosas, no hay
un precepto especial para la reforma de la
Constitución. Todas las Cortes pueden
afrontar el problema de las reformas cons
titucionales, sin que haya dificultad algu-
na. Pues bien: cuando don juan Alvarado
habla en la Prensa de que no cree que las
Cortes deben ser Constituyentes, está en
su perfectlsimo derecho. Cuando nesotros
los conservadores creemos que no hay
problema. que no hace falla que sean
constituyentes. ,nosotros estamos. también
en nuestro perfecto derecho. Pero ¡ah! los
que han escuchado en esa Asamblea,
que era una farsa ridlcula, para elevar un
proyecto de constitución, ¿qué hicieron
más que ampararse en unas Cortes cons-
tituyentes? iY querlan imponer en España
una Ley y una Constitución sin consultar
con el pals! IPorque Querfan imponerla
con su poder! Pues bién; nosotros Quere-
mos la ley constitucional báiica de nues-
tro pals, arrancada, de los antecedentes
de nuestra gloriosa historia.
Otro ejemplo. Se dice. ¿Qué es eso de
la responsabilidad? Yo ya he dicho, que
en nli concepto es la aplicación estricta de
la ley tal como hoy existe. Crear una ley
para depurar hechos anteriores repre.;en
tarfa entender que no son responsables
con la ley actual. Las responsabilidades
jurisdiccionales no podrán alcanzarles; pe·
ro ¿y las demás? ¡Ah!-dicen - eso fue un
movimiento polltico. fué la opinión la Que
nos inspiró... ¿Pero con qué derecho
quieren eludir la responsabilidad? Vos-
otros os acordaréis de que cuando el adve-
nimiento del régimen dictatorial, trajo la
Prensa una porcion de nombres honora·
bies, Que mezclados en baraja con otra
porción de personas Que no tenlan los mis-
mos merecimientos, hizo que todos nos
preguntáramos .¿Será de los malvados?
¿Será de las perlonas dignas? Y aún a los
ministros que en aquella época goberna·
bamos los designios de la nación COll la
mayor de las honradeces. no sólo se nos
motejó de una manera indigno, sino que
puestos con un concepto que no quiero
calificar, en el Camino de la sospecha, se
revisaron de esos ministros todos los ac-
tos ejecutados año por ano. Y unos que
probaron enallecerse mediante la humilla·
ción de tos demás. cuando los Que hieie·
ron eso, se encuentran frente al problema.
¡Ah!, dicen: responsabilidades. no. Esto
es una cuestión de criterfo político. que
es preciso abandonar. Esto Queda relega-
do a la historia ¡No, a la historia, no! Es
indispensable llevarlo a los Tribunales de
juslícia, que es lo Que se merecen (Aplau-
sos). De modo que ya vamos encontrall-
do puntos Que no estaban definidos.
Apela al testimonio, no ya de sus ami-
gos, sino al de sus adversarios. il de Sus
enemigos, si alguno tuvieri, si hay uno,)
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sólo Ilevarfan a las Cortes desconcierto
general.
Y como no hablo para mi provecho ele,'-
toral tengo derecho a ser más ligero. Di-
réis. ¿por Qué esa necesidad? Tú. Pinies,
nuestro paisano. a quien conocemos des
de hace tantos años. que vienes militando
en el partido conservador desde hace tan-
to tiempo, necesitas hoy definirte? ¿No
estas definido? Lo estoy frente a mIs con·
vicciones; no lo estoy frente a mis paisa·
nos.
Tuve yo la suerte de ingresar en el par-
tido conservador llevado de la mano del
que'entonces era ilustre y honorable jefe
de nuestro partido en la provincia y que se
llamaba don Evaristo Romero. Muy pocos
Quedan de aquella época. Hace treinta y
cuatro ai\os esa memoria. La ejecutoria
como conservador no puede desacreditar-
me en nada, y aún os diré mas: como es-
tamos en momentos y circunstancias en
que a la flojedad y desconcierto entre los
vinculos que une a unos y otros partidos.
se une la falta de los que acaudilla~on esas
asociaciones polflicas, ha de hal;erse ne·
cesariamente el eslfmulo, y nombrnr otros
con nosotros que no tuvieron acogida en
las organizaciones anteriores. diciéndoos
t:n términos vulgares que se busca en rlo
revuelto, ya Que es ganancia de pescado-
res.
Los que como yo sienten ese convenci·
miento de conservador, desde su juven-
tud, no sólo mantienen ese criterio. sino
que lo firman, ratifican y aumentan, por-
que los hombres que quieren un procedi·
miento evolutivo para todos los pro·
gresos, no podemos jamas correr la aveno
tUI'l de que pueda una cierta Ilusión de
avanzada rápida e inflexible perturbar el
movimiento evolutivo y racial que debe
seguir nuestra patria.
Ni tampoco tengo deducción ninguna res
pecto de cómo el sector nuestro ha tenido
una significación de monarquismos cons·
titucionales y parlamentarios. No hace mu-
chal dias, don Francisco Bergamfn, man-
tenia el criterio con una defillición del pre-
cepto constitucional. que se sale del siste-
ma Que yo podre fijaros. Y es a causa de
eso, que no necesitarnos hacer deduccio·
nes porque en cuanto a jefaturas, lo Que
pasa aqul, lo que pisa en España, yo lo
he podido advertir y algo atisbo y leo en
la propia prensa local de Huesca - que
hay quien proclama organizaciones vie-
jas, que tienen hoy muy poca importancia.
Todo lo que ha pasado y pasa en todos
los partidos es que por a~uella dificultad
que entraña la aversión a la realidad ac·
tua!, todos, absolutamente todos, tienen
que volver la vista no sólo al pasado sino
al presente. Y cuando hay un hombre,
que yo tengo. con todo respeto, presente
siempre, que es José Sánchez Guerra, que
ha tenido y tiene el deber de apartarse
de la jefatura del partido para no tener
una intervención directa en la polftica ha
pasado un fenómeno, que luego explica·
ré cómo repercute y aparece eu [os demas
partidos. -
La disciplina, por el sólo prindpio de
autoridad y relaciÓn de jerarquías se ha
roto. Rota esa discipllua y autoridad, to-
tlos tos demas tenernos la obligacion de
continuar en nuestros pueSlos. por lo me·
nos mientras hAya alguien que requiera
nuestro consejo. Pero esto no sólo pasa
en el partido conservador. Creo que me
escuchan personas Que mIlitan también en
el partido liberal, y yo les pregunto: ¿Es
que se puede hablar, sin embargo. de un
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evoluciones violentas. Los Que pensamos
y tenemos principios liberales, heredados
por nuestra condición de aragoneses, te-
nemo¡¡ también que repudiarlas. No se
puede imponer por la fuerza y por la vio-
lencia criterio ninguno, y sea este de un
partido o de otro, de arriba o de abajo. yo
no tengo más remedio Que condenarlo.
No ha sido la Dictadura la que ha pro·
ducido principalmente esta necesidad de
organización. No: con la Dictadura, ha
ocurrido 10 mismo que ha pasado con los
fenómenos producidos por la Gran Gue-
rra Europra _ Pareela que no se podia Ile·
gar a mayor desastre del que se produjo
en el momento del choque de aquellos
ejércitos, y a pesar de eso. vino la reali#
dad a demostrar que los problemas post·
guerra eran más graves y difíciles Que los
que se habían planeado ¿y cuál ha sido
la parte principal que h8 prodUCido y pro-
duce los actuales? He de decirlo con toda
sinceridad: esta no se puede callar, por#
que eso es lo que pregunta todo el munJo.
y no es más Que el problema de la res-
ponsabilidad. Hubo quien creyó Que lo
esencial de esas responsabilidades podría
lograrse apelando a la desobeGiencia de la
ley y de la legislación en que hablamos
vivido; pero hubo otros que creyeron con
este criterio Que serramos reos de la mis-
ma culpa. Y por eso los que pensamos
asl. somos, ante todo y sobre todo, cons-
titucionales.
¿Cre~is vosotros, Que hoy que se sus-
citan estllS cuestiones. cabe negar el de-
recho a la constitución Integfa de la legis·
lación, tal como estaba en los tiempos an-
teriores al golpe de Estado? Yo que vivo
en vuestro pals, y digo vuestro, porQIIe
aunque yo hago vida en Madrid, sigo sien·
do vecino de la provincia de Huesca, ha·
go esta pregunta, porque nosotros, ante
todo y sobre todo. hemos sido el pueblo
Que ha sabido sobrellevar la lucha más
Que ninguno, y porque tenemos derecho
a enorgullecernos de nuestra Historia, te-
nemos tambien derecho a enaltecernos con
los antecedentes de nuestra Patria.
Pero aunque vosotros observareis que
en el comedimiento de mis palabras pue-
da haber algo de variedad yo no he veni-
do buscando a nadie. Yo he venidoa sen·
tar un antecedente de confesibn personal
para requeriros a vosotros en lo que lue·
go os he de aconsejar. No temáis que es·
te mitin o esta reunión, o esta conferencia
tenga el carácter de pre-electoral, porque
personas que me escuchan y Que conocen
mis antecedentes &aben de sobra Que no
tengo inconveniente para dar el pecho
cuando ha sido necesario, para el manteo
nimiento de ideas propias. Saben tflmbién,
que anteriormente a este acto, yo he he·
cho todos los requerimientos precisos, to·
das las invitaciones acordada:s para Que
todos podamos entendernos, porque ja·
más dejo de poner en la polllica los ver~
daderos intereses de mi ::>afs juntos a los
de la Patria. Y no temáis que tenga carác
ter pre-electoral porque yo no soy de l.Js
que creen <.;ue las elecciones están a la
vuelta de la primera esquina. porque y\
tengo para mi, que si no ahora, corren
promesas, y hay quien busca el auxilio del
poder, pensando en lA continuación de los
provechos electorales. Estos yerran lastí·
mosamente. porque para que unas Cortes
tengan orientación. tenemos Que ser nos-
otros los españoles primero los que nos
organicemos. ya que la obscuridad y la
falta de decision que se observa en todos
los sectores de la vida práctka espaftola
A~O XXIV
El momento politico
Interel8ilte ~i.cu ...o del Sr. Pini6s
............
El domingo último pronunció en Hues-
ca ante público muy selecto y numeroso,
1111 interesante discurso de carácler pollti-
co y para fijar su situación en los aclua-
es momentos, el exminislro Conservador
don Vicente de Pioiés, Dipulado que tué
en varias legislaturas por este Distrito.
Por elJo interesa cuanto el Sr. Piojés
ha dicho y piensa y haciendo honor a la
actualidad. de nuestro Querido colega
Uontearagón copiamos el discurso Que
ha sido tomado taquigráficamente. Hecha
la presentación por el Sr. Vidal. el senor
Piniés dijo:
Paisanos mios: No quiero comenzar con
las palabras sacramentales de «señores.;
entre nosotros, no hay señorfos. sino cri·
terio de igualdad. Comienzo por deCiros
que torturan mi modestia vuestros aplau-
sos y las manifestaciones de mi querido
amigo Lorenzo Vida!. Si algo hay que jus-
llfique los aplausos y esas manifestacio-
nes, ese algo debe ser y no es otro que lo
que significa mi persona como aragonés.
que sobre todo y por encima de lodo, Ara-
gón ha sido norma de todos los actos de
mi vida, y no por particularismos egoistas.
sino porque yo creo, y de eso principal·
mente he de hablar. que cuando llegan los
momentos diffciles para la Patria, la neceo
sidad de una reorganización, el imperioso
deber de restablecer la justicia y el dere-
cho de un pals, todos los españoles ten-
drán que reconocer que a la vanguardia
de esos movimientos "an los aragoneses.
Vene:o hoy con ese carácter, a hacer
txamen de conciencia. y como gra'ias a
Dios no tengo nada que ocultar. ni nada
que llevar por caminos tortuosos ni de en·
gaño, vengo a confesarme en publico con
vosotros: pero no sólo a decir mi opinión,
SinO a proferir tambien que cad. uno de
Vosotros tenéis el derecho de exigir. Que
no en vano devotos vuestros me llevaron
a ganar un prestigio Que no es mfo. sino
que os lo debo a todos vosotros, y por
eso tenéis como los antiguos el derecho
de exigir.
Pero yo, a Quien pusisteis en ese ca·
mino, tengo tambien el dere.::ho de pre-
guntaros a vosotros; ¿Queréis Que haga-
mos ese examen de conciencia juntos?
Habreis observado Que todos los horn·
bres publicas. no ya los Que ocupan la
Cumbre, sino los que forman el estado lIa·
no, en estos momentos en Que por todas
partes se pregunta. en Que por todas par-
les se investiga lo que sucede o pueda su-
ceder, unos, con más anticipación que
otros van diciendo su opinión al publico.
¿Por qué esto, señores? ¿por qué eslo,
paisanos mios? Porque no bastan, a la ha·
ra presente. las significaciones polfticas
anteriores, en donde bastaba decir, «yo
hguro en una lista de personas afiliadas a
determinado partido" para presumir lo
qUe pensaba. Porque de todos los muchos
males Que ha producido la Dictadura en
ESllaña, tal vez es el mayor la desorgani-
lación actual de todas las Entidades y de
IlXIos los elementos pollticos de vaUa para
gobernar el Estado. •
Siendo yo conservador. cada vez ~ás






































































Madrid, 27 de Abril de 1930.
B. LOl5
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convocatoria de unas Cortes Ccnstilu-
yen tes y a la aceptación de la organiza
ción del Estado que aquellas acordaran,
C01110 representantes ligitimas de la sobe-
ranfa nacional, a la cual dcben estar su-
bordinsnos todos los Poderes.
Las extremas izquierdds esperabau más,
querían una declaración termillante de re-
publicanismo por parte del Sr. Alvarez,
que éste no querla hacer y que no ha he-
cho, limitándose a manifestar que el no
estarla con una rnonarqula anticonstitu-
cional.
Esta, en realidad, es la conclusión sa-
cada de la elocuent1sima pieza oratoria
del teatro dc la Comedia. L'\ situación fu
tura del reformismo está adscrita a lo que.
por lna}'orla. resuelva el país en Cortes
Constituyentes,
Queda para el porvenir del reformismo
una inlerrogante. ¿Cuál seria la actitud
del partiJo acaudillado por el Sr. Alva-
rez si unas Cortes, convocadas como oro
diuarias, se convertían, por la propia S04
beranfa del Poder legislativo, en Asam-
blea constituyentes? ¿Se negarían los re-
formistas y los llamados constituclonalis
tas a colaborar en la obra que aquella rea-
lizara?
Los escrúpulos. que hoy senUa el se-
nor Alvarez respecto a la posibilidad de
hacer labor constituyente en unas Cortes
ordinarias, tienen poco funJamento, a
nuestro juicio.
El momento actual es propicio para una
unión sincera de cuantos sienten los pos-
tulados de la libertad y de la democracia
y no seria propio de los hombres que
personifican importmtes núcleos de la
opinión pública hacer hincapi~. para inhi·
birse. en cuestiones de forma más que de
fondo.
Hay que atenerse a realidades y estas
nos dicen que el pais no está todavfa lo
suficientemente preparado para cambios
de reglmenes fundamentales, y que la
táctica más elemental consiste en ir con-
solidando, para evitar nuevos golpes de
Estado y trastornos lamentables, las con·
quistas que puedan hacerse a fin de que
el pueblo recobre la soDeranfa que le co-
rresponde y sea, por lo tanto, la fuente
que emanen todos, absolutamente todos.
los Poderes del Estado.
e SE VENDE la señalada con el mime-asa mero 17 de la calle de Bellido de est.
ciudad. Dirigirse a ellta imprenta.
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Pero ¿ha respondido. en realidad, a la
espectación producida por el anuncio de
esta conferencia?
Si ~scuchalllos a las izquierdas extre-
mas, el Sr. Alvarez, con su discurso de
esta mañana. soto ha conseguido dos ca·
sas: matar a las Instituciones represenla-
tiVdS y al partido refvrmista que él acau·
dilla.
Si se oye a los reformistas, la pieza
oratoria de hoy será de las que perduren
en el curso de la historia política y consti-
tucional de España.
Y si atendemos a los confentarios de
los monárquicos incondicionales, el expre-
sidente del Congreso ha realizado un ac-
to eminentemente revolucionario.
Ni lo uno, ni lo otro, ni siquiera lo ter-
cero .
Los muertos que vos matais, podrfa
argüirse a lo expuesto por el Sr. Alvarez,
no gozan, desgraciadamente. como los
del clasico, de buena salud, pero tampo-
co estAn muertos. .
Por causas que todos cOllocemos. es
difícil. casi imposible. que se olviden he·
chos y cosas. y aunque así se desee, no
hay molla de ir al borrón y cuenta nueva,
aún persuadidos de lo olvidadizo que es
nuestro carácler nacional.
Pero-y lo ha subrayado el orador el
momento no es, no puede ser, de sereni-
dad y de calma, porque los HgrAvios, las
persecuciones y los atropellos de todo or-
den, son recientes y las heridas manan to-
davía sangre.
El Sr. Alvarez ha sabido poner al des-
cubierto. con su palabra soberana, cuan-
to ha ocurrido en los dias anteriores, y en
el mismo dia 13 de Septiembre de 1923, y
el cronista. que ha vivido. como testigo
de excepción, aquellos hechos, puede
afirmar la verosimlltud de lo expuesto
hoy por el insigne orador.
La crílica para los actos del Gobierno
dictalorial ha sido afortunada y severa, lile
reciendo la aprobación unánime del audi-
torio, y aplausos la afirmación del Sr. Al·
varez de que él no ha dejado un momen-
to de intervenir en los 1lI0\'imientos revo-
lucionarios incluso redactando el mani-
fiesto de uno de ellos-para dcrrocar el
Poder anticonstitucional.
Hasta aquí habla tenido el esclarecido
arador el asentimiento expreso o tácito
de la concurrencia, hasla cuando, al co-
mienzo. ha manifestado que ~I era el re-
presentante de un partido en el que habra
monarquicos y republicanos.
Pero, la calma y el asentimiento han
desaparecido de algunos seclores al expo-
ner la posición actual del reformismo.
En vano ha sido que el Sr. Alvarez de-
clarase que lodos los hombres Bgl upados
para intentar el derrocamiento de la dicta·
dura, 8010 se habían comprometido a la
Lacadena





nado, prefiriendo su muerle. para evitar
que luego tuviesen algún momento de di·
bilidad en cualquier batalla, dejandose
coger prisioneros para evitar la muerte
pensando en el rescate.
Nosotros no tenemos ese temor, noso-
tros no renunciamos de ninguno delos pre
ceptos del partido conservador, los man-
tenemos íntegramente. en cuanto a rela-
ción oficial, propíedad, intervención so
cial; nosotros-entendelo bien-o nosotros
los conservadores no somos los refractll-
rios al progreso, nosolros no somos los
representantes de una clase privilegiada,
que quicre poner cbstáculos a la interven-
ción en la vida pública de otras clases;
110solros no somos Ilarliculari~tas p~ra na-
da, porque el partido conservador signifi-
ca no volver atrás, significa evolución.
Apela a los representantes de la polltka
Que ha hecho en los distrítC's de BoUaña,
Benabarre y Fraga. que ha luchado siem-
pre buscando la paz y la concordia de to-
do!=<.
Apela el señor Piniés a cuantos han si-
do representantes deesta provincia y ami-
gos suyos si siempre que han querido su
influencia no colocó sus miras en el bien
del pals.
Vamos, dice. a recuperar nuestra per-
sonalidad como aragoneses, para estar
preparados cuando la reoreanización po-
lítica de España l1ecesil~ de nosotros, y
en este empeño debemos ir bien unidos y
formar pina, cual corresponde a intereses
propios. en lo espiritual y jurldlco.
Sintetiza el Sellor Pini~s, para terminar.
diciendo que el eje de la polilica general
lo constituyen las responsabilidades que
han de exigirse, la soberanfa nacional y
normas para evitar vuelva la Dictadura;
todo lo cual exige llna organización de
abajo a arriba pero a base de la paz y con-
cordia a lodos.
El señor Pini~s fué largamente aplaudi·
do.
Desde Madrid
Acabamos de asistir al importante acto
realizado, por don Melquiades Alvarez,
en el teatro de la Comedia. donde hoy se
ha congregado lo más valioso tle la poH-
tica, de 11 intelectualidad y de las clases
sociales que representan actividad y tra-
bajo.
El famoso orador ha hecho una crftica
dura. pero razonada. de la g~nesis de la
Dictadura y de su actuación.
Don
MARQUES DE LA CADENA
que falleció en Zaragoza ~I dra 2 de mayo de 1927
---~=====( E. p. '1>. )=====~---
Todas las misas que se celebren en la misma fecha en todas las iglesias de Jaca, las del altar de Santa Ana
del templo del Pilar de Zaragoza y en (as iglesias de Berdún y Aso-Veral, serán aplicadas por el
descanso de su alma.
Sus !l'!rmanas polfticas. sobrinos y demás familia, suplican la asistencia y oraciones.
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sólo que pueda decir Que se ha torcido de
la legaluJad en los diversos cargos ejerci-
dos. habiendo luchado a bra?o partido,
unas veces con situaciónes más favorables
que otras. Pues bien: el segundo punto es
la restitución de esa legalidad, que para
restituirla. 110 hay más que un camillO: la
Soberanía Nacional. Que eso no es patri-
monio de I:onservildores, ni de liberales,
ni de republicanos, sino que es patriltlo-
nio de todos los hombres Que quieren vi·
vir honesfamenne, y no sólo en el senti 4
do ¡ur/dico silla que quieren vivir confor-
me a las enseñanzas de la más alta moral
Hace alusión al vocablo hoy tan en boga
de constituciones de papel, y dice que
todas son de papel y apergaminado. Di-
ce que Dios es constituciónal, }' dejarla
de ser Todo Poderoso si alguna vez caso
ligase sin advertir de su culpa antes al
delincuente.
Añade que él es de los que creen que
un vez establecida la ley, ya está estable-
cida para siempre. Hace·una relación de
las disposiciónE's contenidas en la carta
magna de Aragón de principios del siglo
XIII, y luego dIce: pensad ahora en cuáles
han sido los procederes de la Dictadura,
los torll1entO!l modernos, losencarcelamien-
tos, las Situaciones de condenación ver-
gonZOSAS en que han permanecido hom-
bres, al!lIllOS hasta siete meses, sin saber
porque. A un exministm de la Corona,
que además es militor, lo he ido a visitar
a Id rarcel, en les Prisiones Militares de
Madrid, y a los cuarenta y dos dias de pri-
sión, no se le habíll tomado declaración
alguna.
Se refiere también a las negociaciones
bancarías. hechas a e"paldas del país y de
las C\frtes del ReIno, para que llegáramos
a ver despreciada la moneda de l<:l mflnl"ra
que la velIIOS.
liace asl varias comparaciones entre les
lerf's del siglo XX y los princip:vs de la
C.rta del siglo XIII, para caer después de
siete siglos en el bochorno en que nos ha-
llamos.
He dicho que mis respetos son lodos
para las personas. Pero aquella asociación
que !=<e llamó Unión Palribtica, ofendién-
donos a lodos los que creemos en el pa-
trimonio común, que es el patriotismo de
todos, que es un campo que no se puede
acotar, que al día siguiente de caer la Dic-
tadura, 110 tuvo el valor que deben tener
los hombres para mantenerse en sus aclos,
y sí 10 han tenido que decir: Ya no somos
Unión Paldófica; ahora somos Union Na·
CIOIMI ¡"10nárquica', y nos proclamamos
constitucionales. ¡Ah! ¡Eso 1l0! ¡eso nol
y cita el hecho historico de que una vez
ante el Senado Romano, unos diputados
propusieron el rescale con direro de cier 4
tos principales romanos, hechGs prisio-





El método CURATIVO j.-E. RIGAL se reco-
mienda por los é:litos obtenidos l!n esta misma
región.-Se distingue de todos 10$ demás por mo-
derno y económico, y en que todos 108 herniodos
Y obesos tienen seguridad inmediata; comodidad
absoluta; las máximas garantias de bienestar y
curación verdad por las atenclone:; personall'';
del mismo Especialista Ortopédico responsable,
y no de representantes. - MIL E S D E
ATESTACION~S.
Lus herniados y obesos, de ambos sexos, de-
ben pendSr en tales reales ventajas, y no dese::!-
perarse. Cuanto m8~ antigua, rebelde, volllll1ino-
sa la dolenci!l, mayor es el interés que tienen en
visitar al muy apreciado Ortopédico de Parfs)'
Cirujano-Herniólogo, titulo espal'lol 1921, senor
j.-E. R1GALel cual PERSONALMI::NTE aten·
deri en:
J.·E. I:lieal. -135, Dipufación.
BARCELONA.
frOCO de Arto. Su vida ejemplar le con-
quisto altos merecimientos y era en la
Dibcesis considerado como uno de sus
sacerdotes más beneméritos. Descanse en
paz y que Dios ronceda a la familia del
finado cristiana resignación.
HUESCA, marte 13 mayo, Hotel España.
,J A e A, miércoles 14 mayo Hotel La Paz.
Admlnlst,"cI6n d. Lol.,I•• de ¡I..
Ha quedado abierta, a cargo de doña
Asunción Catalinele, en la ralle de Belli-
do, numo 4, donde queda establecida la
venta al publico de billetes y décimos pa-
ra todos los sorteos.
Hay billetes para el de la Ciudad Uni-
versitaria .
Ayer y hoy se viene efectuando la in
corporación A 10& cuerpos de Galicia y
Batallón de Montaña de los reclutas del
segundo llamamiento a ellos destinados.
Tip Viuda de R. Abad. Mayor, 32 -Jaca
METOOO J.-E. R,IGAL
Los dlas 8, 9 Y 10 del actual son los de-
signados para las feria& de ganados lla-
madas de Mayo y que ya han adquirido
gran renombre e Importancia.
Si como es de suponer el tiempo se
muestra favorable habra mucha animacion
y será grande la concurrencia de ganados
a los puestos de coolratación y venta.
1 . . 'r' '," ~f"•
del







A los 97 años de edad, falleció el dril 25
último en el inmediato pUlblo de Sabiñá·
nigo el virtuoso y venerable presbitero
don Silvestre Giménez Iguácel, cura pá~
El próximo domingo 4 del actual a las
7, saldráde la Pal roquia, en procesión so-
lemne el Santísimo Sacramento que sera
llevado a los enfermos impedidos de ir
al templo para cumplir el precepto pas-
cual.
Se invita muy encarecidamente a las
asocIaciones eucarísticas y al pueblo a que
asista y englllane los balcones.
Con los actos de coslumbre se celebra-
rá mañana la llpica }' tradiciOllal fiesta del
Primer viernes de Mayo, conmemorativa
de una de las más gloriosas paginas de la
historia de Jaca. Como de coslumbre or·
ganizada la procesión dvico religiosa en
la casa Consistorial se trasladará a la ero
mita de la Victoria donde se dira una misa
cantada.
Se ha hecho cargo del mando del Re-
gimiento de 9alicia para el que fué re
cientemente nombrado el prestigioso co-
rOllel D. Miguel León Gr;;¡blto.
La asociación de Hijas y Siervas de
María obsequiará a la Virgen, durante to-
do el mes de Mayo, ('on misa de COllm-
nión dinria a l<ls ocho, terll1immdo con un
solemne Triduo, como en ailos anteriores.
La Hora Santa que ('on tanto esplendor
celebra la Asociación de los jue\'es Euca-
rlslicos se celebrará esta tarde en Santo
Domingo a las 6 ..
El día 4 próximo se reullirá en Huesca
el e Comité Franco español de Turismo)
asamblea que se le concede gran impor·
tancia ya que en ella serán puestos a de-
liberación temas muy interesantes.
En la orden del dfa para dicha sesión, dada
a la publicidad por la prensa de Pal1. fi
guran entre otros aSl/nlos los siguientes:
Lectura del acta de la sesión anterior,-
TráfICO del Canfranc. -Franquicia adua-
nera para la propaganda turística: en all1-
bos palses.-Construcción de la carrelera
Biescas Ordesa Gavarnie.-Idem de la
carretera de Huesca a la eslación de Sa-
biñélnigo.- PublICidad en comun. - Cir-




por el eterno descanso
LA UNION
'Cura Párroco de Arto
EL F'RESeITERO
..... ~ '", --o J'
' , 'f - , .
en Sabifiánigo el día 25
HABIENDO RECIBIDO
Silvestre
El dio de Pascull de Rel!urrección se celebró la
Fiesta del Arbol en esta IOCBlidad, a cuyo acto
concurrió el pueblo en masa. Se organizb la Co-
mitiva en la puerta de la escuela yendo 11 la cabe-
za todos los nfilos con un arbolito, dispuestos pa-
ra plantrulo. Se cantb el Himno al Arbol.
Una vez terminada la plantación, la culta y digna
senora maestra dona Laura juncosa, pronuncib
un bello discurso que versó sobre la agricultura
demostrando con facilidad y justeza lo útil que
es el arbolado.
Seguidamente los ninos Trinidad, Ramoncito,
Araceli, Lolita, Domingo, joaquín y Maria, dije-
ron discursos y dhUOKOS muy bonitos, alusivos al
arbol y 108 ninos Amelia, Periquln y otros unos
versos muy preciosos alusivos a las flores y 109
árboles.
Terminado este acto, habló el ::'ecretario del
Ayuntamiento, el cual manifestó el adelanto que
se observaba en los ninos referente a la enseñan-
za y serra preciSo, descollocer la importancia de
una buena educación para rrgatearle aplausos al
maestro que sabe darlo por que s; de lo que apren-
demos en la escuela depende el porvenir de la so-
ciedad, también depende el porvenir de IIntt buena
educación: el amor al estudio, base de todo co-
nocimiento humano e! amor al bien comun del
orden social y el amor a la libertad, punto de par-
tida en todo progreso, esto se aprende y cuhni-
na en la escuela, tiene 8U8 ralcl!s en las primeras
lecciones que da el maestro: cuanto más culto sea,
cuanto nYts ilustrado, mas fucunda será su obra,
cuanto mAs cualidades le adornen, mayor será el
fruto de su trabajo. Por esta causa considero te-
ner una gran fortuna, poder confiar nuestros hi-
jos en manos de una f1Iae~tra como la senora dona
Laura juncosa, tan acertada en el descmpeflo de
!u profesión por que yo no se decir si merece
mas alabanzas el celo que su profesión le inspin
o el talento que manifiesta. Sus alumnos tienen·
que agradecerle mucho; el porvenir le deberá una
generación de hombres honrados inteligentes
Dice que la señora juncose hace fructificar en
la inteligencia de los nUlos una semilla que seria
estéril en otraa manos porque si de la semilla de-
pende las condiciones del fruto son indi,pensa-
bIes para que se logre, los cuIdados asiduos de
un buen labrador.
Seria una injusticia, una ingratitud impropia
de hombres honrados no felicitar a la Sra. maes-
tra doña Laura juncosa por sus meritas, alencio-
nes y servicios inestimables.
El Sr. Alcalde dió las ~racias al pueblo en ge-




legacibn de Hacienda de cada provincia, los
Ayuntamientos )' laa entidades y particulares in-
teresados, acerca de la pretensión formulada por
varias entidades solicitando la dl!rogación del
Real decreto de 17 de enero de 1928 que, modi·
ficando el apartado c) del articulo 457 del Estatu-
to Municipal, dispuso que el arbitrio lIObreel con-
sumo de carnes frescas tuvil!ra como base de
percepción precisamente el peso en vivo del IIni-
mal dl! donde proceda y que, en su lugar, se res-
tablezca nuevamente en toda su intl!gridad el
mencionado precepto del Eslatuto Municipal,
volviendo al .Peso en canal_ pan la l!xacción del
arbitrio sobre las carnes.
falleció
Don
familia del finado suplica una oración
favor quedarán muy agradecidos.
El Ilu51rfsimo senor Obi~ro de la di'Ícesis ha concedido las indulgencias acostumbradas.
La
rbitrio sobre el Consumo
de Carnes Frescas
La Resl ordl!n numo 282 del Ministerio de Ha-
.oda abre un plazo de 30 dlas contados desde
;'Iguil!nte al 10 abril actual en que se publicó en
Gaceta de Madrid, para que durante el mismo
n informar por escrito en la re!lpl!ctiva Dl!-
",1 domingo BOURBAKI de PAU -A. D jaca.
:"'a afición jaquesa aKuarda impaciente el día
(.... tro. Pocas veces ha sido tanta ni tan justifi-
CSdn la ansiedad por ver un partido de futbol y
b '~ue, un encuentro como será el de Bourbaki I
tilA. D. jacd hace confiar en presenciar algo
tllraordinario, algo que descuelle con jugadas de
¡ Ihinación precisa, con briosa técnica, con emo-
t manntes chutazos y con esas paradas for-
'lbles que sabe hacer Adn .. y que también
<le hacer el guarda meta del equipo bearnés.
El Campeonato provincial
Ya estA convenido el calendario para el Cam-
'nalo provincial.
Fl dla 18 se jugará enjau contra el formida-
equipo Hue5Cll F. C. que nos harala primera
"Ita de la temporada. HUl!sca P. C. contra
D. jllca es y ha sido una lucha de singular
,·'ción. Los dos bandos enfrentan valores pri-
livos, los dos aportan su mayor entusia¡¡mo...
.Anlmo valientes equiriers del jaca que este
mpeonato os trliga nuevas glorias!
Klko.
Hotas 'Peportivas
-'--- --------- -._"--~ "-.."".."" s••--·-·"---~--'._._"-"- ""-"'~._-_.--'-----,-~ ",,._J' -
Con un tiempo de primavera. de esta primave-
r" 19.J) que. lli.l;ruiendo la moda estrl sin definir y
tan proOlo tiene vilOS de otollo como de franco
il;vierno, se celebró en Olorón, el dominliCo pasa-
do, el anunciado partido de f(¡lbol entre Sarnari-
l,,;ne y A. D. Jaca.
El encuentro luvo lugar en el Campo del Soma-
nl~ine, un terrel\o algo blando y en malas condi·
e ,nes Silll08 neCe;¡¡¡rios corner flonf[s y sin bao
r,ndilla. El equipo francés hizo una nutrida e:lhi·
bieibn de sandwichs de chargings-behend de trips
) de cositas de ese estilo que el arbitro. con una
parcialidad inealificable, dejó pasar. El juego e.J:-
ctlente de A. D. jaca, que no se puede vence~.
q~~ desplegando juego bueno, resistió el tempo-
f, y marcó tres goles contra uno que marcó en
un penalty el $amaritaine. Hay que decir que, co-
m el eastigo era inmerecido, 108 de Olorbn tira-
r~n flojamente para no marcar pero que el porte-
r, laqués dejó hacer el tanto de honor.
Los equipos jugaron con entusiflsmo; muy bien
el ,le jaca, algo sucio el Samaritaine. El árbitro
IY malo. es decir muy parcial. El publico muy
~IJmer08O.
Luego del partido los equipiers del jaca fueron
Ikntamente obsequiados con un Hgero lunch y
!a~ am ¡hilidades prodigadas, los atractivos de las
1 ,:paliquisimas mad€moiselles y el encanto de la
l.e~re villa de Qlorón OOrrllron las asperezlls del
mento de juego.
Sllrnarilaine de Olurón I A. D. Jaca 3
•
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J A C A
Ganerá desde el primer dfa. Se tendrá in-
terno o externo como convenga.
DEVOCIONARIOS
Juan Lacasa y Hermano
Juan Lacasa y Hermano
LA ,JACETANA
trabajador de 14 a 15 años sabiendo leer
y escribir y las cuatro reglas. se necesita en
CHICO FORMAL
¡Labradores!
Como c-da día se eSlá, por forluna,
m6s convencido de la necesidlld de em-
plear simienles seleccionadas, no dudéis
en adquirir las que se encuentran en el
establecimiento .La Jacetllna. de
para primera Comunión
En la Imprenta de es le periódico en·
contrará v. un inmenso y variado
= = surtido =- =
I Trébol y Alfalfa seleccionados y de-
cuscutados. Remolacha muy grande
encarnaaa y blanca de legUhna pro-
cedencia alemana, Col de todas las va-




GRANDeS EXISTENCIAS de Cementos Cal hidráulica-Cal comun en pol-
vo para edificación y en piedra para blanQueo-&!cayola-Yeso-Cafliza.-
Ladtill08-MosaicOtl-Azulejos -Baldosena Fregaderas-Tejas pala y planas
encamadas-Tazas para retreles~Watera Tarima del paia y e.xlranjera y
....._ demlll srtlculos pera la construcción _._-
•










¿Necesilais Je algún asunto
en Zaragoza o en la Región?






ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
PIOla da San roUpe, núm, •
Apartado do torroo. núm, 3,-ZAItAC¡OZA
•
B"nco de Crédito de Z"raSoz;a
••••••••••••••••••••••••
ECHEGARAy, 9, tendreis la seguri-
dad de adquirir Jos más modernos y ele·
gantes y ademéls la ventaja de que esta
Casa se encarga del arreglo de toda clase
de calzado. tanto con suelas de cuero co-
mo con suelas de crepé, garanlizando .sus
composturas.
¡Atención!
G..,··..·..'l..rr'O' ••,.. lIllllllllll ...'".,-tí)
I . tnA'TERIALES 1>E CO"ST~UCCIÓH. I








CA lA DE AHORROS:
Libretas al 04 por ciento de intereso
Capital, , , Ptas,
Reservas" •
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
DE INTE~S ANUAL
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por lOO tinuill
, • un mes... ' 3 > •
• • tres meses 3'50 • >
> • seis meses 4 • • I
• • un ano ... ~'50 • ,
CASA CENTRAL:
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·








Colaboradora del Instituto Nacional
Se alqulOla el segundo piso,amueblado, de
casa·chalet en el Paseo Alfonso XIII.
con cuarto de baño, calefacdón central. y
agua caliente; 8 habitaciones y magnifica
terraza. Informará O. Eugeuio Garcfa.
Carmen, 5. jaca. P-J
La", usted
----------
SUCURSALES: Alcenit, Almaz.én, Ariz.a, Ayer
be, Balaguer, Barbastro, Bur¡o de Oama,
Calatayud, Caminreal, Cariflcna, Caape, Da·.
roc., Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérid., MoIina de Aregón, Monzón
SaTinena, 8eJI:orbe, Sigoenz.tl, Sofia, Tlra-
Vend o ~or ausencia de la loca- lOIl8. Teruel, y Tortollll.
Sangüesa en la :~~~~aa v~:d;at~: ~~ ¡BANCA-80LSA-CAMBIO-ClIA DE
pesetas, está simada frente a la estación AHORROS
del ferrocarril, en la carretera de Pamploa i OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
na y de Jaca. Dirigirse a D. Miguel Ancil I
Calle San Nicolás, 13, Pamplona. . Intereses que se abonan en la Central yI Sucursales:
--------------- . Cuentls corrientes 8111 vista 2112 °10 Inual
; Imposiciones a plaz.o de 3 metes J lJ. 0" anual
Imposiciones a plazo de 6 meses..... .1. anual
, Impoeiciones a plazo de I afto ...... 11.°1. anual
•
S Ve de lacasa n°. 9 de lae n calle Baja del Se,
minario, propia para labrador. Diri~¡rse a
esta imprenta.
S ende underacon tra-e v zo de tierra pró-, Prestamo. Hipotecarlo. 1M"' cuenta del
:~~Zr:~~~:~~o Dirigirse a Miguel 010- ¡BnNCO NIrOTECnKIO DE ESrnÑA
-----------/ Oficina de cambio de mone-,
: da en la estación Internacio'




(aja de Ahorros: (Bajo el pro.eelO- ¡ SUCU~SAL 1)E JACA
rado y la inspección del Estado). ¡ Calle Mayor, núm. IZ
lI6KtrnS Dl n"ORRO nLnVllTn: al3 y 112 por % " BANCA--BOLSA -CAMBIO
Ll8RtTnS Dl ""OR"O DlmIDO: al 4 por % ,
Se vende ~~SH~faC~Je~:j~: Banco de Arag"n
venes, una " punto de parir, otra con U
gran producdón. Informes: Comercio cLa
Luna •. Jaca. ZARA 0J-OZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
•
Don José No••les
CA lA DE PENSIONeS I Coso, 47 y 49 Y Don I.ime 1, nUm. 1
ZARAQOZA
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a pluo fijo: al 4 por 100.
1Cuentas de Ahorro: al 3 por 100.
Agente de la Caja en jaca
Penslooes vitalicia.: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
PClislones Inmedlat.s: muy conve·
oien!, ~ para ancianos sin familia.
Pensiones ter.lporlle,: desde los 55
o 6ü hasta los 6.."} años (Mejoras).
Capital-hereQcla: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Pr"lcticando MeJ')fas lJdquiere el obrero Alagón. Alhama de AtlIgón, Almazán, Arcos de
1
I
Jalón, Ariza Ateca, 8elchile, Binéfar, Call1l1)()-
du··..:..:ho 8 PEKSltJH 'PE I"V~L1'P[Z cha, Calatllyud, Cuenca, Ejea de los Cabilleros,
P-J1 Guadaillljlta, Haro, Huete, JaCl, Madrid, Monretll
del Campo, Motilla del Palanear, Sádabl., SIIntl
Cruz de la Zarza, Sanltl Eulalia dal Campo, Sin-
I
to Domhtgo de la ealuda, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tauste, Unastillo, Zlletll.
~ml~ Df cnJftS Df ftKORR05 M5 Df il
